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A 
 
Absorció f    Absorción f 
N-acetilglucosamina f  N-acetilglucosamina f 
Àcid m    Ácido  m 
 acètic     acético  
 carboxílic    carboxílico 
 clorhídric    clorhídrico  
 cítric     cítrico 
 desoxiribonucleic   desoxirribonucleico 
 grassos    grasos 
 grassos insaturats   grasos insaturados 
 hialurònic    hialurónico 
 nucleics    nucléicos 
 oleic     oleico 
 palmític    palmítico 
ribonucleic    ribonucleico 
tricarboxílic    tricarboxílico 
Acoblament quimiosmòtic m  Acoplamiento quimiosmótico m 
Acrosoma m    Acrosoma m 
Actina f    Actina f 
α-actinina f    α-actinina f 
Adenilat ciclasa f   Adenilato ciclasa f 
Adenina f    Adenina f 
Adhesió cel·lular f   Adhesión celular f 
Adipòcit m    Adipocito m 
Adipós marró (teixit) m  Adiposo marrón (tejido) m 
Adipós blanc m   Adiposo blanco m 
Adrenalina f    Adrenalina f 
Aeròbic m    Aeróbico m 
Aigua f    Agua m 
Alanina f    Alanina f 
Albúmina f    Albúmina f 
Alcaloide m    Alcaloide m 
Alcohol m    Alcohol m 
Aldehid m    Aldehído m 
Alga f     Alga f 
Al·lel m    Alelo m 
Al·lèrgia f    Alergia f 
Alvèols pulmonars m   Alveolos pulmonares m 
Ameba f    Ameba f 
Ambient m    Ambiente m  
Amfibi m     Anfibio m   
Amígdala f    Amígdala f 
Amiloplast m    Amiloplasto m 
Aminoàcid m    Aminoácido m 
Aminoacil-tRNA m   Aminoacil-tRNA m 
 
A 
 
Aminoacil-tRNA-sintetasa f  Aminoacil-tRNA-sintetasa f 
Amniocentesi f   Amniocentesis f 
Amoníac m    Amoniaco m 
Anaeròbic m    Anaeróbico m 
Anafase f    Anafase f 
Anàlisi f    Análisis m 
Anatomia f    Anatomía m 
Anell contràctil m   Anillo contráctil m 
Anèmia f    Anemia f 
Anfipàtic m    Anfipático m 
Anhídrid m    Anhídrido m 
Anquirina f    Anquirina f 
Antibiòtic m    Antibiótico m 
Anticodó m    Anticodón m 
Anticòs m    Anticuerpo m 
Antigen m    Antígeno m 
Antiportadors m   Antiportadores m 
Aparellament m   Apareamiento m 
Apèndix m    Apéndice m 
Àpex d’un brot m   Ápice de un brote m 
Apoplast m    Apoplasto m 
Apoptosi f    Apoptosis f 
Arbre genealògic m   Árbol genealógico m 
Arbre filogenètic m   Árbol filogenético m 
Arginina f    Arginina f 
Arqueobacteris m   Arqueobacterias f 
Arrel f     Raíz f 
Artèria  f    Arteria f 
Arteriosclerosi f   Arterioesclerosis f 
Asparagina f    Asparagina f 
Aspartat m    Aspartato m 
Àster m    Áster m 
Astròcit m    Astrocito m 
Àtom m    Átomo m 
Autofàgia f    Autofagia f 
Autofagolisosoma m   Autofagolisosoma m 
Autofagosoma m   Autofagosoma m 
Autoradiografia f   Autorradiografía f 
Autosoma m    Autosoma m 
Auxina f    Auxina f 
Axó m     Axón m 
Axonema m    Axonema m 
 
B 
 
Bacteri m    Bacteria f 
Bacteriòfag m    Bacteriófago m 
Basòfil m    Basófilo m 
Banda preprofàsica f   Banda preprofásica f 
Beina interna f   Vaina interna f 
Beina de mielina f   Vaina de mielina f 
Bicapa f    Bicapa f 
Bilis f     Bilis f 
Biosíntesi f    Biosíntesis f 
Bipartició f    Bipartición f 
Bivalent m    Bivalente m 
Blastocel m    Blastocele m 
Blastoderma m   Blastodermo m 
Blastòmer m    Blastómero m 
Blastopor m    Blastoporo m 
Blàstula m    Blástula m 
Blau de metilè m   Azul de metileno m 
Braç de dineïna m   Brazo de dineína m 
Bomba f    Bomba f 
Bombament d’ions m   Bombeo de iones m    
 
C 
 
Cadherina f    Cadherina f 
Calci (Ca 2+) m   Calcio (Ca 2+) m 
Calmodulina f    Calmodulina f 
Càmbium m    Cambium m 
Càncer m    Cáncer m 
Cancerígen m    Cancerígeno m 
Capacitació f    Capacitación f 
Càpsida f    Cápside f 
Caputxa f    Capucha f 
Carbohidrat m    Carbohidrato m 
Carbonat m    Carbonato m 
Carboni m    Carbono m 
Carboxil m    Carboxilo m 
Carcinogènesi f   Carcinogénesis f 
Carcinògen m    Carcinógeno m 
Carcinoma m    Carcinoma m 
Cardiolipina f    Cardiolipina f 
Cariotipus m    Cariotipo m 
Carotè m    Caroteno m 
Cartílag m    Cartílago m 
 hialí     hialino 
 elàstic     elástico 
Catàlisi f    Catálisis f 
Cèl·lula f    Célula f 
Cel·lulosa f    Celulosa f 
Centrifugació f   Centrifugación f 
Centríol m    Centriolo m 
Centròmer m    Centrómero m 
Centrosoma m    Centrosoma m 
Cianobacteri m   Cianobacteria f 
Cicle cel·lular m   Ciclo celular m 
Ciclina f    Ciclina f 
Cili m     Cilio m 
Cinetocor m    Cinetocoro m 
Cisteïna f    Cisteína f 
Citocalasina f     Citocalasina f 
Citocinesi f    Citocinesis f 
Citocrom m    Citocromo m 
Citosquelet m    Citoesqueleto m 
Citoplasma m    Citoplasma m 
Citosina f    Citosina f 
Citosol m    Citosol m 
Citrat m    Citrato m 
Clatrina f    Clatrina f 
Clon m    Clon m 
Clonatge m    Clonación m 
Cloramfenicol  m   Cloranfenicol m 
Clorofil·la f    Clorofila f 
Cloroplast m    Cloroplasto m 
Closca f    Caparazón m 
Coberta cel·lular f   Cubierta celular f 
Còclea f    Cóclea f 
Codi genètic m   Código genético m 
Codó m    Codón m 
Coeficient de sedimentació m Coeficiente de sedimentación m 
Coenzim m    Coenzima m 
Còlera m    Cólera m 
Colesterol m    Colesterol m 
Col·làgena f    Colágeno m 
Col·lènquima m   Colénquima m 
Colònia f    Colonia f 
Colorant m    Colorante m 
Colquicina f    Colchicina f 
Complex de Golgi m   Aparato de Golgi m 
Con axònic m    Cono axónico m 
Con de creixement m   Cono de crecimiento m 
Condroblast m   Condroblasto m 
Condròcit m    Condrocito m 
Conjuntiu (teixit) m   Conjuntivo (tejido) m 
Connexió m    Conexión m 
Connexons m    Conexones m 
Contacte focal m   Contacto focal m 
Còrnia f     Córnea f 
Corpuscle basal m   Corpúsculo basal m 
Corrent citoplasmàtic m  Corriente citoplasmática  f 
Còrtex adrenal f   Corteza adrenal f 
d’actina     de actina  
d’òvul      del óvulo 
Cortisol m    Cortisol m 
Cortisona f    Cortisona f 
Cos m     Cuerpo m 
Cotiledó m    Cotiledón m 
Criofractura f    Criofractura f 
Criòstat m    Criostato m 
Cristal·lí m    Cristalino m 
Cromàtida f    Cromátida f 
Cromatina f    Cromatina f 
Cromatografia f   Cromatografía f 
Cromòmer m    Cromómero m 
Cromoplast m    Cromoplasto m 
Cromosoma m   Cromosoma m 
Cultiu cel·lular m   Cultivo celular m 
Cutícula f    Cutícula f 
Cutina f    Cutina f 
 
D 
 
Degeneració f    Degeneración f 
Degradació f    Degradación f 
Deleció f    Delección f 
Dendrita f    Dendrita f 
Densitat f    Densidad f 
Depressions revestides f  Depresiones revestidas f 
Desenvolupament m   Desarrollo m 
Deshidratació f   Deshidratación f 
Desmina f    Desmina f 
Desmogleïna f    Desmogleína f 
Desmoplaquina f   Desmoplaquina f 
Desmosoma m   Desmosoma m 
Desmotúbul m   Desmotúbulo m 
Desnaturalització f   Desnaturalización f 
Desoxiribonucleòtid m  Desoxirribonucleótido m 
Desplaçament m   Desplazamiento m 
Despolarització f   Despolarización f 
Dessensibilització f   Desensibilización f 
Destoxicació f    Destoxificación f 
Detergent m    Detergente m 
Determinació f   Determinación f 
Determinant antigènic m  Determinante antigénico m 
Diacilglicerol m   Diacilglicerol m 
Diacinesi f    Diacinesis f 
Diagnòstic m    Diagnóstico m 
Diferenciació f   Diferenciación f 
Difracció de raigs f   Difracción de rayos f 
Difusió facilitada f   Difusión facilitada f 
Digestió f    Digestión f 
Dímer m    Dímero m 
Dineïna f    Dineína  f 
Dinoflagel·lat m   Dinoflagelado m 
Diòxid de carboni m   Dióxido de carbono m 
Diploide m    Diploide m 
Diplotè m    Diploteno m 
Disacàrid m    Disacárido m 
Disfunció f    Disfunción f 
Displàsia f    Displasia f 
Diversificació cel·lular f  Diversificación celular f 
Divisió cel·lular f   División celular f 
DNA m    DNA m 
DNAasa f    DNAasa f 
Dodecil sulfat sòdic (SDS) m Dodecil sulfato sódico (SDS) m 
 
 
 
D 
 
Dolicol m    Dolicol m 
Domini apical m   Dominio apical m 
Dopamina f    Dopamina f 
Down, síndrome de f   Down, sídrome de m 
Droga antimitòtica f   Drogs antimitótica f 
Duplicació f    Duplicación f   
 
E 
 
Ectoderma m    Ectodermo m  
Elastina f    Elastina f 
Elèctrode m    Electrodo m 
Electrofisiologia f   Electrofisiología f 
Electroforesi f    Electroforesis f 
Electró m    Electrón m 
Element químic m   Elemento químico m 
Elongació f    Elongación f 
Embolcall del virus m  Envoltura del virus f 
Embolcall nuclear m   Envoltura nuclear f 
Embrió m    Embrión m 
Empaquetament m   Empaquetamiento m 
Endocitosi f    Endocitosis f 
Endrocrí m    Endocrino m 
Endoderma m    Endodermo m 
Endolisosoma  m   Endolisosoma m 
Endoneuri m    Endoneurio m 
Endonucleasa f   Endonucleasa f 
Endosti m    Endostio m 
Endosoma m    Endosoma f 
Endosperma m   Endosperma m 
Energia f    Energía f 
Enginyeria genètica f   Ingeniería genética f 
Enllaç m    Enlace m 
Entactina f    Entactina f 
Enteròcit m    Enterocito m 
Entrecreuament m   Entrecruzamiento m 
Enzim m    Enzima f 
Eosinòfil m    Eosinófilo m 
Epidermis f    Epidermis f 
Epidídim m    Epidídimo m 
Epimisi m    Epimisio m 
Epinefrina f    Epinefrina f 
Epiteli m    Epitelio m 
Epítop m    Epitopo m 
Equilibri m    Equilibrio m 
Eritròcit m    Eritrocito m 
Eritromicina f    Eritromicina f 
Eritropoesi f    Eritropoyesis f 
Eritropoetina f    Eritropoyetina f 
Esclerènquima m   Esclerénquima m 
Esclereida f    Esclereida f 
Escorbut m    Escorbuto m 
Escorça cel·lular f   Corteza celular f 
Escorça cerebral f   Corteza cerebral f 
E 
 
Esfingomielina f   Esfingomielina f 
Esfingosina f    Esfingosina f 
Espai perinuclear m    Espacio perinuclear m 
Espai tilacoïdal m   Espacio tilacoidal m 
Espai intermembrana m  Espacio intermembrana m 
Especialització cel·lular f  Especialización celular f 
Especificitat neuronal  f  Especificidad neuronal f 
Espectrina f    Espectrina f 
Espectroscòpia f   Espectroscopía f 
Espermàtida f    Espermátida f 
Espermatòcit de primer ordre m Espermatocito de primer orden m 
Espermatòcit de segon ordre m Espermatocito de segundo orden m 
Espermatogènesi f   Espermatogénesis f 
Espermatogoni m   Espermatogonia f 
Espermatozoide m   Espermatozoide m 
Espiroqueta f    Espiroqueta f 
Esponja f    Esponja f 
Estafilococ m    Estafilococo m 
Estam m    Estambre m 
Estererocili m    Esterocilio m 
Esteroide m    Esteroide m 
Estoma m    Estoma m 
Estradiol m    Estradiol m 
Estreptococ m    Estreptococo m 
Estrogen m    Estrógeno m 
Estroma m    Estroma m 
Etanol m    Etanol m 
Etanolamina f    Etanolamina f 
Etilè m     Etileno m 
Etioplast m    Etioplasto m 
Eubacteri m    Eubacteria f 
Eucariota f    Eucariota f 
Eucromatina f    Eucromatina f 
Evolució f    Evolución f 
Exocitosi f    Exocitosis f 
Exocrina f    Exocrina f 
Exó m     Exón m 
Exonucleasa f    Exonucleasa f 
Explant m    Explante m 
Expressió gènica f   Expresión génica f 
Extremitat f    Extremidad f 
F 
 
Facilitació f    Facilitación f 
Factor d’alliberament m  Factor de liberación m 
 d’elongació    de elongación 
 d’inhibició    de inhibición 
d’iniciació    de iniciación 
de creixement    de crecimiento 
de retard de la fase M   de retraso de la fase M  
de transcripció   de transcripción 
neurotròfic    neurotrófico 
promotor la fase M   promotor de la fase M 
Fagocitosi f    Fagocitosis f 
Fagolisosoma m   Fagolisosoma m 
Fagosoma m    Fagosoma m 
Fal·loïdina f    Faloidina f 
Família gènica f   Familia génica f 
Fàscia f    Fascia f 
Fascicle m    Fascículo m 
 de fibres nervioses    de fibras nerviosas 
muscular     muscular  
Fascina f    Fascina f 
Fase f     Fase f 
 fosca     oscura 
G0     G0 
 G1     G1 
 G2     G2 
 lluminosa    luminosa 
 M     M 
 S     S 
Fecundació f    Fecundación f 
Feedback (retroalimentació)   Feedback (retroalimentación) 
Feixos vasculars m   Haces vasculares m 
Fenilalanina f    Fenilalanina f 
Fenotip m    Fenotipo m 
Fermentació f    Fermentación f 
Feromona f    Feromona f 
Ferritina f    Ferritina f 
Ferro m    Hierro m 
Ferrodoxina f    Ferrodoxina f 
Fetge m    Hígado m 
Fetus m    Feto m 
Fibra d’estrés f   Fibra de estrés f 
Fibra de col·làgena f   Fibra de colágeno f 
Fibrina f    Fibrina f 
Fibrinogen m    Fibrinógeno m 
Fibroblast m    Fibroblasto m  
Fibronectina f    Fibronectina f 
 
 
 
F 
 
Filament  m     Filamento m 
d’actina    de actina 
 d’ancoratge    de anclaje 
 intermedio     intermedio 
intracel·lular     intracelular 
Filamina f    Filamina f 
Fil·lopodi m    Filopodio m 
Filogenètic, arbre m   Filogenético, árbol m 
Fimbrina f    Fimbrina f 
Fissió binària f   Fisión binaria f 
Fenedura sinàptica f   Hendidura sináptica f 
Fitocrom m    Fitocromo m 
Fixació f    Fijación f 
Flagel m    Flagelo m 
Flagel·lina f    Flagelina f 
Flavina f    Flavina f 
Flip-flop m    Flip-flop m 
Floema m    Floema m 
Fluid m    Fluido m 
Fluorescència f   Fluorescencia f 
Fluorocrom m    Fluorocromo m 
Flux  m     Flujo m 
d’electrons    de electrones  
 d’ions     de iones 
 de membrana    de membrana 
Fol·licle m     Folículo m 
de l’ovari    del ovario 
 del pèl     del pelo 
Fong m    Hongo m 
Formaldehid m    Formaldehido m 
Forqueta de replicació f  Horquilla de replicación f 
Fosfat m    Fosfato m 
Fosfatasa f    Fosfatasa f 
 àcida     ácida 
 alcalina    alcalina 
Fosfatidilcolina f   Fosfatidilcolina f 
Fosfatidiletanolamina f  Fosfatidiletanolamina f 
Fosfatidilinositol m   Fosfatidilinositol m 
Fosfatidilserina f   Fosfatidilserina f 
Fosfodiesterasa f   Fosfodiesterasa f 
Fosfolipasa f    Fosfolipasa f 
Fosfolípid m    Fosfolípido m 
Fosforilació f    Fosforilación f 
Fotoquímic m    Fotoquímico m 
Fotoreceptor m   Fotorreceptor m 
Fotorespiració m   Fotorrespiración m 
Fotosíntesi f    Fotosíntesis f 
F 
 
Fotosistema m    Fotosistema m 
Fraccionament cel·lular m  Fraccionamiento celular m 
Fragmoplast m   Fragmoplasto m 
Fructosa f    Fructosa f 
Fucosa f    Fucosa f 
Fulla f     Hoja f 
Fus mitòtic m    Huso mitótico m 
 
G 
 
Galactocerebròsid m   Galactocerebrósido m 
Galactosa f    Galactosa f 
Gàmeta m    Gameto m 
Gangli m    Ganglio m 
Gangliòsid m    Gangliósido m 
Gastrina f    Gastrina f 
Gàstrula f    Gástrula f 
Gastrulació f    Gastrulación f 
Gelsolina f    Gelsolina f 
Gemmació f    Gemación f 
Gen m     Gen m 
Genètica f    Genética f 
Genoma m    Genoma m 
Genotip m    Genotipo m 
Germinació f    Germinación f 
Germinal, cèl·lula f   Germinal, célula f 
Gibberel·lina f   Giberelina f 
Glàndula f    Glándula f 
 endocrina    endocrina 
 exocrina     exocrina 
mamària    mamaria 
pituïtària    pituitaria 
salival     salival 
sudorípara    sudorípara 
Glia f     Glía f 
Gliceraldehid m   Gliceraldehido m 
Glicerol m    Glicerol m 
Glicina f    Glicina f 
Glicocàlix m    Glicocálix, Glucocáliz  m 
Glicoesfingolípid m   Glicoesfingolípido, glucoesfingolípido m 
Glicogen m    Glicógeno, glucógeno m 
Glicolípid m    Glicolípido, glucolípido m 
Glicoproteïna f   Glicoproteína, glicoproteína f 
Glicosaminglicà m   Glicosaminoglicano, glucosaminoglicano m 
Glicosilació f    Glicosilación, glucosilación f 
Glicosiltransferasa f   Glucosiltransferasa, glicosiltransferasa f 
Glioxilat, cicle del m   Glioxilato, ciclo del m   
Glioxisoma m    Glioxisoma m 
Glomèrul m    Glomérulo m 
Glucagó m    Glucagón m 
Glucocorticoide m   Glucocorticoide m 
Glucòlisi f    Glucólisis f 
Gluconeogènesi f   Gluconeogénesis f 
Glucosa f    Glucosa f 
Glutamat m    Glutamato m 
Glutamina f    Glutamina f 
Glutaraldehid m   Glutaraldehído m 
G 
 
GMP cíclic    GMP cíclico  
Golgi, de    Golgi, de 
 cisternes f    cisternas f 
 complex, aparell m   complejo, aparato m 
Grana m    Grana m 
Grandària cel·lular f   Tamaño celular m 
Granulòcit m    Granulocito m 
Grànul m    Gránulo m 
Greix m    Grasa f 
Guanilat ciclasa f   Guanilato ciclasa f 
Guanina f    Guanina f 
H 
 
Haploide     Haploide 
Haptè m    Hapteno m 
Hèlix f     Hélice f       
Hematopoesi f    Hematopoyesis f  
Hematoxilina f   Hematoxilina f 
Hemicel·lulosa f   Hemicelulosa f 
Hemidesmosoma m   Hemidesmosoma m 
Hemoglobina f   Hemoglobina f 
Heparina f    Heparina f 
Herència f    Herencia f 
Herpes  m    Herpes m 
Heterocromatina f   Heterocromatina f 
Heterodímer m   Heterodímero m 
Heterozigot m    Heterozigoto m 
Hexosa f    Hexosa f 
Hialurònic (àcid) m   Hialurónico (ácido) m 
Hibridació f    Hibridación f 
Hidrocarbur m   Hidrocarburo m 
Hidrofílic m    Hidrofílico m 
Hidrogen m    Hidrógeno m 
Hidrolases àcides f   Hidrolasas ácidas f 
 lisosomals    lisosomales 
Hidròlisi f    Hidrólisis f 
Hidroxiapatita f   Hidroxiapatita f 
Hidroxil (grup) m   Hidroxilo (grupo) m 
Hidroxilisina f    Hidroxilisina f 
Hiperpolarització f   Hiperpolarización f 
Hipocamp m    Hipocampo m 
Hipòfisi f    Hipófisis f 
Hipotàlem m    Hipotálamo m 
Hipòtesi  f    Hipótesis f 
endosimbiòtica   endosimbiótica  
 quimiosmòtica    quimiosmótica 
Histamina f    Histamina f 
Histidina f    Histidina f 
Histona f    Histona f 
Homozigot m    Homozigoto m 
Hormona f    Hormona f 
I 
 
Imatge f   Imagen f 
Immunitari m   Inmunitario m 
Immunitat f   Inmunidad f 
Immunoassaig m  Inmunoensayo m 
Immunocitoquímica f  Inmunocitoquímica f 
Immunoglobulina f  Inmunoglobulina f 
Impuls nerviós m  Impulso nervioso m 
Inclusió, medi d’ m  Inclusión, medio de m 
Infecció f   Infección f 
Inflamació f   Inflamación f 
Inhibició f   Inhibición f 
Inhibidor m   Inhibidor m 
Inositol m   Inositol m 
 fosfolípid d’inositol  fosfolípido de inositol 
 trifosfat   trifosfato 
Insulina f   Insulina f 
Integrina f   Integrina f 
Interacció f   Interacción f 
Intercanvi m   Intercambio m 
Interfase f   Interfase f 
Intestí m   Intestino m 
 moviment peristàltic  movimiento peristáltico 
 prim    delgado 
Intramembrana f  Intramembrana f 
Intró m   Intrón m 
Invaginació f   Invaginación f 
Ionòfor m   Ionóforo m 
Ió m    Ión m 
Isoleucina f   Isoleucina f 
Isòmer m   Isómero m 
Isòtop m   Isótopo m 
 
K 
 
Krebs, cicle de m    Krebs, ciclo de m 
 
L 
 
Laberint membranós m  Laberinto membranoso m 
Lactat m    Lactato m 
Lactosa f    Lactosa f 
Lamel·lipodi m   Lamelipodio m 
Làmina f    Lámina f 
 basal     basal 
 nuclear    nuclear 
Laminina f    Laminina f 
Lectina f    Lectina f 
Lent f     Lente f 
Leptotè m    Leptoteno m 
Leucèmia f    Leucemia f 
Leucina f    Leucina f 
Leucòcit m    Leucocito m 
Leucoplast m    Leucoplasto m 
Lignina f    Lignina f 
Limfòcit m    Linfocito m 
Limfoma m    Linfoma m 
Línia cel·lular f   Línea celular f 
Liofilització f    Liofilización f 
Lipasa f    Lipasa f 
Lípid m    Lípido m 
Lipoproteïna f    Lipoproteína f 
Lisina f    Lisina f 
Lisosoma m    Lisosoma m 
Llavor f    Semilla f 
Llevat f    Levadura f 
Lligand m    Ligando m 
Lloc actiu m    Sitio activo m 
 d’unió aminoacil-tRNA  de unión aminoacil-tRNA 
 d’unió peptidil-tRNA   de unión peptidil-tRNA 
Lloc-A m    Lugar-A m 
Lloc-P m    Lugar-P m 
Llum ultraviolada f   Luz ultravioleta f 
Locus m    Locus m 
M 
 
Macròfag m    Macrófago m 
Macromol·lècula f   Macromolécula f 
Maltosa f    Maltosa f 
Mamífer m    Mamífero m 
Mannosa f    Manosa f 
Marcador m    Marcador m 
Massa cel·lular f   Masa celular f 
Mastòcit m    Mastocito m 
Matriu extracel·lular f  Matriz extracelular f 
Mecanorecepció f   Mecanorrecepción f 
Medul·la òssia  f   Médula ósea f 
Megacariòcit m   Megacariocito m  
Meiosi f    Meiosis f 
Membrana f    Membrana f 
Mercaptoetanol m   Mercaptoetanol m 
Meristema m    Meristema m 
Mesènquima m   Mesénquima m 
Mesoderma m    Mesodermo m 
Mesosoma m    Mesosoma m 
Metà m    Metano m 
Metabolisme m   Metabolismo m 
Metabòlit m    Metabolito m 
Metafase f    Metafase f 
Metall pesant m   Metal pesado m 
Metamorfosi f    Metamorfosis f 
Metàstasi f    Metástasis f 
Metil (grup) m   Metil (grupo) m 
Metilació f    Metilación f 
Metionina f    Metionina f 
Micel·la f    Micela f 
Micoplasma m   Micoplasma m 
Micròglia f    Microglía f 
Micrografia f    Micrografía f 
Microinjecció f   Microinyección f 
Microorganisme m    Microorganismo m 
Micropipeta f    Micropipeta f 
Microscopi m    Microscopio m 
 de camp fosc    de campo oscuro 
 de contrast de fase   de contraste de fases 
 de contrast interferencial  de contraste interdiferencial 
 de fluorescència   de fluorescencia 
 electrònic    electrónico 
  electrònic de rastreig   electrónico de barrido 
  electrònic de transmissió  electrónico de transmisión 
òptic     óptico 
 
Microscòpia f    Microscopía f 
Microsoma f    Microsoma f 
M 
 
Micròtom m    Microtomo m 
Microtúbul m    Microtúbulo m 
Microvil·li m    Microvilli m 
Midó m    Almidón m 
Mielina f    Mielina f 
Mielinització m   Mielinización m 
Mieloma m    Mieloma m 
Migració cel·lular f   Migración celular f 
Mineralocorticoide m   Mineralcorticoide m 
Minimiosina f    Minimiosina f 
Mioblast m    Mioblasto m 
Miofibril·la f    Miofibrilla f 
Mioglobina f    Mioglobina f 
Miosina f    Miosina f 
Miòtom m    Miotomo m 
Missatger m    Mensajero m 
Mitocondri m    Mitocondria f 
Mitosi f    Mitosis f 
Molècula f    Molécula f 
Monocapa f    Monocapa f 
Monòcit m    Monocito m 
Monoclonal m    Monoclonal m 
Monosacàrid m    Monosacárido m 
Morfogènesi f    Morfogénesis f 
Mòrula f    Mórula f 
Mosca del vinagre f   Mosca del vinagre f 
Motoneurona f   Motoneurona f 
Mucílag m    Mucílago m 
Mucus m    Mucus m 
Múscul m    Músculo m 
Mutació f    Mutación f 
Mutagènesi f    Mutagénesis f 
Mutagen m    Mutágeno m 
Mutant m    Mutante m 
N 
 
Nansa de cromatina f  Asa de cromatina f 
Nervi m   Nervio m 
Nerviós m   Nervioso m 
Neurita f   Neurita f 
Neurofilament m  Neurofilamento m 
Neuromodulació f  Neuromodulación f 
Neurona f   Neurona f 
Neuropèptid m  Neuropéptido m 
Neurotransmissor m  Neurotransmisor m 
Neutròfil m   Neutrófilo m 
Nexina f   Nexina f 
Nitrat m   Nitrato m 
Nitrit m   Nitrito m 
Nitrogen m   Nitrógeno m 
Nòdul de Ranvier m  Nódulo de Ranvier m 
 de recombinació  de recombinación 
limfoides   linfoides 
Noradrenalina  f  Noradrenalina f 
Nucleació d’actina f  Nucleación de actina f 
Nucleasa f   Nucleasa f 
Nucleocàpsida f  Nucleocápside f 
Nuclèol m   Nucleolo m 
Nucleoplasma m  Nucleoplasma m 
Nucleoplasmina f  Nucleoplasmina f 
Nucleòsid m   Nucleósido m 
Nucleosoma m  Nucleosoma m 
Nucleòtid m   Nucleótido m 
Nucli m   Núcleo m 
O 
 
Obertura numèrica f   Apertura numérica f 
Octàmer d’histones m  Octámero de histonas m 
Oïda f     Oído m 
Oligodendròcit m   Oligodendrocito m 
Oligonucleòtid m   Oligonucleótido m 
Oligosacàrid m   Oligosacárido m 
Omatidi m     Omatidio m 
Ombreig metàl·lic m   Sombreado metálico m 
Oncogèn m    Oncogén m 
Ona lluminosa f   Onda luminosa f 
Oòcit, ovòcit m   Oocito, ovocito m 
Oogènesi, ovogènesi f  Oogénesis, ovogénesis f 
Oogònia, ovogònia m   Oogonia, ovogonia f 
Operó m    Operón m 
Òrgan m    Órgano m 
Organisme m    Organismo m 
Organització cel·lular f  Organización celular f 
Organitzador nucleolar m  Organizador nuclear m 
Organogènesi f   Organogénesis f 
Orgànul m    Orgánulo m 
Origen de replicació m  Origen de replicación m 
Os m     Hueso m 
 ossi     óseo 
ossia     ósea 
 ossos     huesos 
 osteoblast    osteoblasto 
 osteòcit    osteocito 
 osteoclast    osteoclasto 
osteoide    osteoide 
Osmolaritat f    Osmolaridad f 
Ou m     Huevo m 
Ovari m    Ovario m 
Ovoalbúmina f   Ovoalbúmina f 
Òvul m    Óvulo m 
Oxaloacetat m    Oxaloacetato m 
Oxidació f    Oxidación f 
Oxigen m    Oxígeno m 
Ozó m     Ozono m 
 
P 
 
Pàncrees m    Páncreas m 
Papanicolau, test de m  Papanicolau, test de m 
Papaïna f    Papaín f 
Papil·loma m     Papiloma m 
Papovavirus m   Papovavirus m 
Paquité m    Paquiteno m 
Parell de bases m   Par de bases m 
Parènquima m    Parénquima m 
Paret cel·lular m   Pared celular m 
Partenogènesi f   Partenogénesis f 
Partícula f    Partícula f 
Parvovirus m    Parvovirus m 
Patch-clamp m   Patch-clamp m 
PCR (reacció en cadena de la polimerasa) PCR (reacción en cadena de la polimerasa) 
Pecíol m    Peciolo m 
Pectina f    Pectina f 
Pell f     Piel f 
Pèl vegetal m    Pelo vegetal m 
Pèmfig m    Pénfigo m 
Pentosa f    Pentosa f 
Pepsina f    Pepsina f 
Pèptid m    Péptido m 
Peptidasa f    Peptidasa f 
Peptidil transferasa f   Peptidil transferasa f 
Perforina f    Perforina f 
Pericondri m    Pericondrio m 
Perimisi m    Perimisio m 
Perineuri m    Perineurio m 
Periosti m    Periostio m 
Permeabilitat selectiva f  Permeabilidad selectiva f 
Peròxid d’hidrogen m   Peróxido de hidrógeno m 
Peroxidasa de rave f   Peroxidasa de rábano f 
Peroxisoma m    Peroxisoma m 
Pètal m    Pétalo m 
Pigment m    Pigmento m 
Pinocitosi f    Pinocitosis f 
Pirimidina f    Pirimidina f 
Piruvat m    Piruvato m 
Placenta f    Placenta f 
Planta f    Planta f 
Plaqueta f    Plaqueta f 
Plasma m    Plasma m 
Plasmodesma m   Plasmodesmo m 
Plastidi f    Plastidio m 
Platí m     Platino m 
 
 
P 
 
Pluricel·lular     Pluricelular 
Pol animal m    Polo animal m 
 del fus     del huso 
 vegetatiu    vegetativo 
Polaritat cel·lular f   Polaridad celular f 
Policlonal m    Policlonal m 
Polimerasa f    Polimerasa f 
Polimerització f   Polimerización f 
Polímer m    Polímero m 
Polimorfisme m   Polimorfismo m 
Polinucleòtid m   Polinucleótido m 
Polipèptid m    Polipéptido m 
Poliploide m    Poliploide m 
Poliribosoma m   Polirribosoma m 
Polisacàrid m    Polisacárido m 
Polisoma m    Polisoma m 
Polispèrmia f    Polispermia f 
Politènic, cromosoma m  Politénico, cromosoma m 
Polivirus m    Polivirus m 
Pol·len m    Polen m 
Porfirina, anell de f   Porfirina, anillo de f 
Porina f    Porina f 
Porus nuclears m   Poros nucleares m 
Prió m     Prión m 
Procariota, cèl·lula f    Procariota, célula f 
Procol·lagen m   Procolágeno m 
Profase f    Profase f 
Progesterona f    Progesterona f 
Proliferació cel·lular f  Proliferación celular f 
Prolina f    Prolina f 
Prometafase f    Prometafase f 
Promotor m    Promotor m 
Pronucli m    Pronúcleo m 
Propèptid m    Propéptido m 
Proplast m    Proplasto m 
Prostaglandina f   Prostaglandina f 
Proteasa f    Proteasa f 
Proteïna f    Proteína f 
Proteoglicà m    Proteoglicano m 
Proteòlisi f    Proteólisis f 
Protist m    Protista m 
Protooncogèn  m   Proto-oncogen m 
Protoclorofil·la f   Protoclorofila f 
Protó m    Protón m 
Protoplast m    Protoplasto m 
Protozous m    Protozoo m 
Protuberància f    Protuberancia f 
 
P 
 
Provirus m    Provirus m 
Pulmó m    Pulmón m 
Purina f    Purina f 
 
Q 
 
Quelant, agent m   Quelante, agente m 
Queratina f    Queratina f 
Queratinòcit m   Queratinocito m 
Queratohialina f   Queratohialina f 
Quiasma m    Quiasma m 
Quimiotaxi f    Quimiotaxis f 
Quimiotripsina f   Quimiotripsina f 
Quinasa f    Quinasa f 
Quinesina f    Quinesina f 
 
R 
 
Radioisòtop m    Radioisótopo m 
Radioteràpia f    Radioterapia f 
Ratolí m    Ratón m 
Reacció f    Reacción f 
Receptor m    Receptor m 
Recombinació f   Recombinación f 
Regeneració cel·lular f  Regeneración celular f 
Reixeta de coure f   Rejilla de cobre f 
Rellotge biològic m   Reloj biológico m 
Renaturalització del DNA f  Renaturalización del DNA f 
Renovació cel·lular f   Renovación celular f 
Replicació del DNA f   Replicación del DNA f 
Replicasa f    Replicasa f 
Repressor m    Represor m 
Reproducció f    Reproducción f 
Residus d’aminoàcids m  Residuos de aminoácidos m 
Resina f    Resina f 
Respiració cel·lular f   Respiración celular f 
Restricció, mapa de m  Restricción, mapa de m 
Reticle endoplasmàtic (RE) m Retículo endoplasmático (RE) m 
 rugós (REr)    rugoso (REr) 
 llis (REl)    liso (REl)  
Reticle sarcoplàsmic m  Retículo sarcoplásmico m 
Reticulòcit m    Reticulocito m 
Retina f    Retina f 
Retinoblastoma m   Retinoblastoma m 
Retroalimentació f   Retroalimentación f 
Retrovirus m    Retrovirus m 
Ribonucleoproteïnes f  Ribonucleoproteínas f 
Ribosa f    Ribosa f 
Ribosoma m    Ribosoma m 
RNA, àcid ribonucleic m  RNA, ácido ribonucleico m 
RNAasa f    RNAasa f 
Rodamina f    Rodamina f 
Rodopsina f    Rodopsina f 
Renyó m     Riñón m 
 
S 
 
Sac amniòtic m   Saco amniótico m 
Sacarosa f    Sacarosa f 
Sang f     Sangre f 
Sarcolema m    Sarcolema m 
Sarcòmer m    Sarcómero m 
Sarcoma m    Sarcoma m 
Schwann, cèl·lula de f   Schwann, célula de f 
Secció f    Sección f 
 semifina    semifina 
ultrafina    ultrafina 
Secreció f    Secreción f 
Segmentació f    Segmentación f 
Selecció natural f   Selección natural f 
Senescència cel·lular f  Senescencia celular f 
Senyal m    Señal f 
Senyalització f   Señalización f 
Sèpal m    Sépalo m 
Separació cel·lular f   Separación celular f 
Seqüència f    Secuencia f 
Seqüenciació de DNA f  Secuenciación de DNA f 
Serina f    Serina f 
Serotonina f    Serotonina f 
Sexe m    Sexo m 
Simbiosi f    Simbiosis f 
Simplast m    Simplasto m 
Simport m    Simporte m 
Sinapsi f    Sinapsis f 
 elèctrica    eléctrica 
 neuromuscular   neuromuscular 
 química    química 
Sinaptinemal, complex m  Sinaptinémico, complejo m 
Síndrome f    Síndrome m 
 de Down    de Down 
d’Ehlers-Danlos   de Ehlers-Danlos  
 de Klinefelter    de Klinefelter 
 de Tay-Sachs    de Tay-Sachs 
 de Turner    de Turner 
Síntesi f    Síntesis f 
Sinusoide m     Sinusoide m 
Sistema m    Sistema m 
Solc de segmentació m  Surco de segmentación m 
Solució f    Solución f 
hipertònica    hipertónica  
hipotònica    hipotónica 
Somàtica, cèl·lula f   Somática, célula f 
 
S 
  
Somatomedina f   Somatomedina f  
Somatostatina f   Somatostatina f 
Somatotropina f   Somatotropina f 
Somita m    Somita m 
Sonda de DNA f   Sonda de DNA  f 
Suberina f    Suberina f 
Substància f    Sustancia f 
blanca     blanca  
 grisa     gris 
Subunitat f    Subunidad f 
Succinat m    Succinato m 
Sucre m    Azúcar m 
Sudan negre m   Negro Sudán m 
Sulfatasa f    Sulfatasa f 
Sulfatació f    Sulfatación f 
Sulfat m    Sulfato m 
Sulfat de dermatan m   Dermatansulfato m 
Sulfat de heparan m   Heparansulfato m 
Sulfat de queratan m   Queratán sulfato m 
Sulfit m    Sulfito m 
Suro m     Corcho m 
Suspensió cel·lular f   Suspensión celular f 
Suspensor m    Suspensor m 
T 
 
Tacte m   Tacto m 
Talasèmia f   Talasemia f 
Talina f    Talina f 
Tall m    Corte m 
Taxol m   Taxol m 
Teixit m   Tejido m 
Telofase f   Telofase f 
Telòmer m   Telómero m 
Telomerasa f   Telomerasa f 
Tenascina f   Tenascina f 
Teoria f   Teoría f 
cel·lular   celular  
 neuronal   neuronal 
Testosterona f   Testosterona f 
Tetraciclina f   Tetraciclina f 
Tetrodotoxina f  Tetrodotoxina f 
Tetròxid d’osmi m  Tetróxido de osmio m 
Tija f    Tallo m 
Tilacoide m   Tilacoide m 
Timidina f   Timidina f 
Timina f   Timina f 
Tim, timus m   Timo m 
Tinció cel·lular f  Tinción celular f 
Tipus cel·lulars m  Tipos celulares m 
Tiroglobulina f  Tiroglobulina f 
Tiroide m   Tiroides m 
Tirosina f   Tirosina f 
Tiroxina f   Tiroxina f 
Tolerància immunitària f Tolerancia inmunitaria f 
Tonoplast m   Tonoplasto m 
Toxina colèrica f  Toxina colérica f 
Traducció f   Traducción f 
Transcripció f    Transcripción f 
Transcriptasa inversa f Transcriptasa inversa f 
Transcrit de RNA m  Transcrito de RNA m 
Transducció del senyal f Transducción de la señal f 
Transferència f  Transferencia f 
Transferrina f    Transferrina f 
Transgènic m   Transgénico m 
Translocació f   Translocación f 
Translocador m  Translocador m 
de fosfolípids   de fosfolípidos 
proteic    proteico 
Transmissió f   Transmisión f 
 
 
 
 
T 
 
Transport m   Transporte m 
actiu    activo  
 axonal    axonal 
 de vesícules   de vesículas 
electrònic   electrónico 
intercel·lular   intercelular 
passiu    pasivo 
transcel·lular   transcelular 
unidireccional   unidireccional 
Transportador m  Transportador m 
Tràquea f   Tráquea f 
Trasplantament m  Trasplante m 
Treonina f   Treonina f 
Triacilglicèrid  m  Triacilglicérido  m 
Tricoma m   Tricoma m 
Tripanosoma m  Tripanosoma m 
Triplet de nucleòtids m Triplete de nucleótidos m 
Tripsina f   Tripsina f 
Triptòfan m   Triptófano m 
Trisquèlion de clatrina m Trisquelion de clatrina m  
tRNA m   tRNA m 
Tropocol·lagen m  Tropocolágeno m 
Tropomiosina f  Tropomiosina f 
Troponina f   Troponina f 
Tub     Tubo 
cribrós m   criboso m 
 neural    neural 
 gàstric    gástrico 
 neural    neural 
Tubulina f   Tubulina f 
Turgència f   Turgencia f 
 
U 
 
Ubiquitina f   Ubiquitina f 
Ull m    Ojo m 
Ultracentrifugació f  Ultracentrifugación f 
Unió f    Unión f 
cel·lular   celular 
 adherent   adherente 
 d’ancoratge   de anclaje 
 d’oclusió   de oclusión 
 de comunicació  de comunicación 
hermètica   hermética 
 neuromuscular  neuromuscular 
 de tipus “gap”   de tipo “gap” 
Uniportador m   Uniportador m 
Uracil m   Uracilo m 
Urat oxidasa f   Urato oxidasa f 
Urea f    Urea f 
Uridina f   Uridina f 
 
 
V 
 
Vacúol m   Vacuola f 
Valina f   Valina f 
Vas xilemàtic m  Vaso xilemático m 
Vellositat intestinal f  Vellosidad intestinal f 
Vena f    Vena f 
Vertebrat m   Vertebrado m 
Vesícula f   Vesícula f 
 de membrana   de membrana 
 de pinocitosi   de pinocitosis 
 de transport   de transporte 
revestida   revestida 
secretora   secretora 
sinàptica   sináptica 
Via metabòlica f  Vía metabólica f 
Vimentina f   Vimentina f 
Vinblastina f   Vinblastina f 
Vinculina f   Vinculina f 
Viroide m   Viroide m 
Virus m   Virus m 
Vitel m   Vitelo m 
Voltatge m   Voltaje m 
W 
 
Western blotting  Western blotting 
 
X 
 
Xarxa del trans Golgi f Red del trans Golgi f 
Xilema m   Xilema m 
Xilosa f   Xilosa f 
 
Z 
 
Zigot m   Zigoto m 
Zigotè m   Zigoteno m 
Zimogen, grànul de m Zimógeno, gránulo de m 
